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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum w.w.
Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) Alternatif Periode 61 Tahun Akademik 2018/2019 di Masjid Al-Inayah,
Jalan Iromejan, BI GK-3/785, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat pada waktu
yang telah ditentukan.
Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari
berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, oleh
karena itu melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta.
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarta.
4. Bapak Jalaludin, S.Sos. selaku Ketua Camat Gondokusuman.
5. Bapak DR. Widodo. M, Si. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad
Dahlan Yogyakarta.
6. Bapak Purwadi, M. Si., Ph. D. selaku Kepala Pusat KKN Universitas
Ahmad Dahlan Yogyakarta.
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7. Bapak Amar Ma’ruf selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Gondokusuman.
8. Bapak Sahid Ali selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah
Klitren/Iromejan.
9. Bapak Ari Mega selaku Ketua RW 09 Klitren/Iromejan.
10. Bapak Arga Hendrian selaku Ketua RT 34
11. Bapak Oktara Ajie selaku Ketua RT 35
12. Bapak Kristono selaku Ketua RT 36
13. Bapak Hariantono selaku ketua takmir dan semua takmir masjid Al-
Inayah yang telah meluangkan waktu untuk membantu melancarkan
kegiatan kami.
14. Jamaah Masjid Al-Inayah, warga Iromejan, dan anak-anak TPA yang
turut berpartisipasi dan mendukung kegiatan selama KKN
berlangsung.
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
mengenai pelaksanaan kegiatan KKN serta sebagai bentuk pertanggungjawaban
dan permintaan maaf kepada semua pihak selama kegiatan KKN di Masjid Al-
Inayah, Jalan Iromejan, BI GK-3/785, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari
kata sempurna, oleh sebab itu, kami sangat memohon kritik dan saran yang dapat
membangun demi perbaikan pelaksanaan kegiatan KKN diwaktu yang akan
datang.
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